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は Ekyehに相当し．これば神の名の一つで，新生．天啓を意味する e ここ
ではモーツァルトのピアノ協奏曲 21番か実際に存在することから，作者は
これを念頭におき，マルティン・フェデリコの年齢 21, バスケットホール
の規定第 21, 父親を剌した回数 21回， さらには 21世紀とあたかも当たり
前であるかのように 21という数字を提示する。こうすることで，よりドラ
マ性が増し，すべて起こるぺくして起こった物語となるのだ。




































I) テクストは以下の版を参照した。 SergioBlanco (2017) Tebas Land. 
Ediciones DocumentA/Escenicas. Cordoba (Argentina)。訳は論者本人によ
るものである。テクストの引用には括弧の中に本版のページ数を記しておく。
2) ニーチェ (2010)『悲劇の誕生』（秋山英夫訳），岩波文庫（第 52版）， p.246. 
3) 福嶋亮太 (2010)『神話が考える』，青土社， pp.76-77. 
4) ジャン・ボードリヤール (1984)『シミュラークルとシミュレーション』（竹原
あき子訳）法政大学出版局， pp.17-18. 
5) ダグラス B・ホルト (2005)『プランドが神話になる日j(斎藤裕一訳）ラン
ダムハウス講談社， p.21. 
6) ダグラス B・ホルト， pp.26, 28. 
7) "es como si fuera lo mismo pero sin ser lo mismo". 
8) S: Muy .. Muy teatral. (115) 
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